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El 
Periodisme 
d' lnvesti· 
gació a TV 
La pretensió investigadora del 
programa "30 minuts" es veu 
limitada pel factor temps. El fet de 
sortir cada setmana implica que 
temes que podrien donar més de 
sí, si se'ls dediqués temps, no es 
poden tractar profundament 
perquè cada set dies han 
d'aparèixer en antena. El temps és 
un dels factors determinants a 
l'hora de portar a terme una tasca 
d'investigació periodística. Hi ha 
també un element important que 
influeix en el periodisme 
d'investigació (PI) a la televisió: la 
imatge. Televisió és imatge i sovint 
la imatge representa un obstacle 
per al Pl. Moltes vegades quan 
s' han consultat una sèrie de fonts 
per elaborar un tema 
d'investigació, a part de la 
dificultat que pot representar 
trobar aquestes fonts, localitzar-
les, parlar amb elles, que expliquin 
allò que volem saber, etc, hi ha un 
factor imprescindible i és que 
aquestes persones que estan 
disposades ~ donar informació al 
periodista, també vulguin donar la 
cara per televisió. Aquest és un 
dels principals entrebancs que es 
pot trobar en una tasca 
d'investigació. 
Molts reportatges d'investigació 
acaben essent tot un seguit de 
clars-obscurs, de siluetes, perquè 
hi ha molta gent que no està 
disposada a donar el seu testimoni 
davant les càmeres. Això incideix 
negativament en el contingut del 
programa. Aquest factor és el que 
marca més la diferència entre el 
que es podria considerar el 
periodisme d'investigació en 
premsa escrita, que un cop tens la 
informació es pot redactar sense 
cap problema, i en televisió, on 
una vegada es disposa de la 
informació comença una altra feina 
més laboriosa que consisteix en la 
manera de presentar aquesta 
informació en imatges. 
Fer investigació és car, però si 
tenim en compte el preu d'una 
hora de televisió, el que costa fer 
un show d'espectacle o bé una 
sèrie dramàtica, ens adonem que 
els costos de televisió en general 
són alts. La televisió, si tingués 
interés, podria reservar una part · 
dels seus mitjans per fer Pl. Però 
potser hi ha una sèrie de 
limitacions que fan que la televisió 
destini la major part dels seus 
recursos a productes més 
comercials o que tinguin una gran 
incidència en l'audiència. A més 
del problema econòmic que hi ha, 
el cert és que falta voluntat per fer 
PI a televisió. L'únic programa que 
ha demostrat interès per aquest 
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tipus de periodisme ha estat 
"Teleobjetivo" de TVE, al qual quan 
va sortir se li va criticar que fos un 
programa sense horari ni dia 
d'emissió fixos. Però penso que 
això és un dels grans valors que 
té, perquè no corren amb el risc 
del temps, sinó que quan tenen 
preparada la investigació l'emeten. 
El fet que sortís "Teleobjetivo" 
quan ja estava en funcionament 
TV3 demostra que la competència 
és bona en aquest sentit. Penso 
que TV3 va estimular una mica 
TVE i per aquest motiu es va posar 
en marxa un programa com 
aquest. 
Quant a l'evolució del PI a 
Espanya, el que és cert és que la 
televisió ha actuat amb un retard 
evident respecte als altres mitjans. 
En televisió es treballa poc amb el 
PI perquè és un periodisme 
compromès i en aquest mitjà s'ha 
de mesurar molt allò que es diu. 
Aquest fet junt amb les dificultats 
exposades anteriorment fan que el 
PI sigui més adient per a un tipus 
de mitjà com és la premsa o les 
revistes que no pas per a la 
televisió. Perquè vegeu un 
exemple de les dificultats que pot 
tenir la televisió a' l'hora de fer un 
reportatge, encara que no sigui 
d'investigació, us explicaré que és 
el que va fer un equip de televisió 
per cobrir la informació sobre 
rentronització del nen lama a 
l'Índia. Després de moltes gestions 
fetes a través de l'ambaixada de 
l'Índia a Madrid, el govern indi va 
proporcionar només un visat de 
vint-i-quatre hores. L'equip era al 
Nepal i en aquestes vint-i-quatre 
hores es van fer una sèrie de 
gestions en el Ministeri d'Afers 
Exteriors per intentar aconseguir 
que ens autoritzessin a entrar amb 
les càmeres. Però tots els intents 
van resu ltar inútils i l'equip va 
haver de quedar-se al Neoal i 
llogar un equip( ... ) de BIS. NEWS 
perquè hi anés a cobrir la 
informació. En canvi els nostres 
companys de revistes com 
" Interviu", etc., no van tenir cap 
problema perquè entraven al país 
com a turistes amb una càmera 
petita i no se'ls va posar cap mena 
d'entrebanc. Per contra, els que 
hem de portar a sobre un equip de 
televisió aparatós no passem 
desapercebuts i, per altra banda, 
ens trobem amb el problema de 
passar per les duanes, amb la qual 
cosa si no tens cap autorització 
governativa és difícil poder-hi 
treballar. Aquest cas també 
demostra que les autoritats índies 
no tenien cap interès que es fes 
aquest reportatge perquè no 
volien que es parlés dels refugiats 
tibetans ja que estan canviant 
d'actitud respecte a la Xina. No els 
importava que hi anessin 
periodistes de la premsa escrita a 
buscar informació i a fer fotos, 
però en canvi es van negar a 
autoritzar la televisió perquè 
sabien la repercussió que podria 
tenir aquest tema en un mitjà 
universal. 
En el programa "30 minuts" hem 
intentat compaginar el que és 
periodisme d'investigació i el que 
és periodisme corrent sobre fets 
que esdevenen. Una cosa és un 
reportatge sobre un fet que està 
succeint, el qual és relativament 
fàcil perquè del que es tracta és 
de plantar la càmera just en el lloc 
on estan succeint els fets i donar 
una visió àmplia de tot el que hi 
ha al voltant. En el cas del PI es 
tractaria de donar un pas més i 
d'arribar a les causes que han 
motivat aquests fets, perquè s'hi 
estan produ int; això demostra que 
s'està fent un reportatge en el 
qual no només s'expliquen uns 
fets, sinó que a més a més s'ha de 
reconstru ir la història des del 
principi fins al final i se li han 
d'afegir imatges. 
La mediatització que impera en 
els mitjans és un altre entrebanc 
amb què es troba el Pl. Darrera 
qualsevol informació existeix una 
lectura política i això és 
demostrable en molts temps. Per 
exemple si féssim un treball 
d'investigació sobre la 
contaminació del riu Besòs, 
segurament trobaríem una sèrie d' 
indústries que pertanyen a algun 
diputat català i pel fet que aquest 
treball es fes, posem per cas, a 
TV3, donaria com a lectura, si el 
diputat fos socialista, que s'està 
fent campanya política i si no ho 
fos, seria bastant difícil que arribés 
a sortir. 
El nostre equip de "30 minuts" 
ens hem plantejat moltes vegades 
aconseguir, una mica com a luxe, 
que alguna persona es pugui 
dedicar durant alguna temporada 
suficientment llarga a investigar 
algún tema. Però amb l'estructura 
actual que tenim no podem sortir 
cada setmana amb un tema 
d'investigació de mitja hora. Així, 
per donar temps a realitzar 
aquests reportatges, el que fem és 
compaginar el que és la producció 
pròpia nostra i la producció aliena, 
i hem establert relacions amb tota 
una sèrie de televisions europees 
per poder compaginar altres 
factors. Estem presents en una 
organització internacional on hi ha 
vint-i-tres televisions d'Europa, del 
Canadà i d' Israel. Intercanviem 
informacions i això ens permet 
veure quin és el panorama del PI a 
la televisió en l'àmbit europeu. El 
panorama no és massa diferent, 
quant al que podem trobar a la 
televisió espanyola o catalana en 
referència a la majoria de països 
europees. La situació de la 
televisió europea en relació amb el 
PI és bastant decebedora perquè 
la majoria no es dedica a la 
investigació. Només hi ha tres 
excepcions: la "BBC", "Chanel 4" i 
la "Thames TV', que són les 
úniques europees que realitzen 
programes d'investigació i a més 
els donen una gran importància. 
La "BBC" ha demostrat que la 
investigació pot ser rendible 
perquè alguns dels reportatges 
que ha fet han estat comprats per 
moltes cadenes europees. 
Per poder dur-lo a terme, el PI 
necessita d'importants recursos 
econòmics, però la possible 
comercialització posterior del 
producte pot ajudar a finançar-lo. 
Per afrontar el perill que es 
produeixi una invasió del mercat 
per part dels productes 
anglosaxons de gran qualitat, 
caldrà que totes les petites 
televisions que funcionen a 
Europa optin per les 
coproduccions. Una televisió 
guanya prestigi quan aborda 
temes d'investigació. 
Joan Salvat 
Director del programa 30 m. de TV3 
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